業績 by unknown
心臓血管センター・心臓内科
【ロ頭発表】
学会，研究会・講演・ライブ
第71回日本循環器学会総会（2007年3，月＝神戸市）
　ライブコメンテーター
　　五十嵐慶一．
KCJL（2007年4月＝京都市）
　ライブ座長など
　　五十嵐慶一．
TCT　ASIA　（2007，　Apr＝Seoul，Korea．）
　CTO
　　Igarashi　K．
Euエ。　PCR（2007，　May＝Barcelona，Spain．）
　CTO
　　Igarashi　K．
第16回日本心血管インターペンション学会学術総会（2007年7月＝郡山市（福島））
　ライブ座長など
　　五十嵐慶一．
TOPIC（2007年7月＝東京都）
　ライブ座長など
　　五十嵐慶一．
複雑病変（術者）など、SLDC（2007年9月＝札幌市）
　ライブ座長
　　五十嵐慶一．
TCT（2007年Oct＝DC，　US）
　CTO
　　Igarashi　K．
CCT　2008（2008年1月＝神戸市）
　ライブ座長など
　　五十嵐慶一．
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複雑病変（術者）、アダタラウインター（2008年2月＝郡山市（福島））
　ライブ座長
　　五十嵐慶一．
第16回日本心血管インターペンション学会学術集会（2007年6月二福島市）
　「Con：1plication　of　Contro！led　Antegrade　and　Retrograde　subintimal　Tracking　（CART）technique；Septal－LV　fistula
　血duced　by　balloon　shaft」
　　Rikiya　Shinohe，　Keiichi　Igarashi，　Jungo　Furuya，　Tadashi　Igarashi，　Kaori　Suzuki，　Teppei　Sugaya
第26回日本心血管インターペンション学会地方会（2008年3月＝札幌市）
　「RCA－CTOに対し、　IVUS－guided　wiringでPCIを施行した1例」
　　四戸　力也．
　　　共同演者指名　五十嵐慶一、古谷　純吾、石丸　伸司、五十嵐　正、管家　鉄平．
第97回日本循環器学会北海道地方会（2007年11月＝札幌市）
「右冠動脈慢性閉塞病変に対し逆行性アプローチを用い経皮的冠動脈形成術を行った一例」
　　五十嵐　正、管家　鉄平、四戸　力也、石丸　伸司、五十嵐慶一．
TAXUS講演会（2007年！1月＝札幌市）
　「LAD～LMTのUAPに対しTAXUS　Express　2を用いて加療した一例」
　　五十嵐　正　管家　鉄平　四戸　力也　石丸　伸司　五十嵐慶一．
第9回忌CTO　CIub（2007年7月＝豊橋市）
　「CTO　case」
　　古谷　純吾．
Angioplasty　Summit．TCT　Asia　Pacific　2007（Seoul，　Korea，　April　25－27，2007）
　「The　Efficacy　of　Revascularization　for　Chlonic　Total　Coronary　Occlusion：Analysis　with　Magnetic　Resonance
　Imagin9」
　　Hokkaido　Social　Insurance　Hospital，　Sapporo，　Hokkaido
　　T．Sugaya，　R．　Shinohe，　SJshimaru，　J．　F㎜ya，　K．lgarashi，
第74回　臨床心臓研究会（2007年6月＝札幌市）
　「The　Efficacy　of　Revascul説zation　for　Chエonic　Tota！Colonary　Occlusionl　Analysis　with　Magnetic　Resonance
　Imaging．」
　　前面鉄平．
第16回目本心血管インターペンション学会学術集会（2007年6月＝福島市）
　「Mid－te㎜Outcome　A丘er　Revascularization　for　C㎞onic　Total　Coronay　Occlusion（CTO）：Analysis　with　Magnetic
　Resonance　Imaging（MRI）」
　　Cardiovascular　Center　Hokkaido　Social　Insurance　Hospital
　　Teppei　Sugaya，　Tadashi　Igarashi，　R面ya　Shinohe，　Shinji　Ishimaru，　Jungo　Furuya，　Keiichi　Igarashi．
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第53回三笠合同透析研究会（2008年11月＝岩見沢市）
　「慢性透析患者に対する負荷心筋MRIを用いた心スクリーニング」
　　管家　鉄平．
第72回日本循環器学会総会・学術集会（2008年3月＝福岡市）
「ls　Gadolini㎜Really　High　Risk　of　Develop血g　Nephrogenic　Systemic　Fibrosis　for　patients　with　Renal　Fail肛e？」
　　Cardiovascular　Center　Hokkaido　Social］［nsurance　HospitaI
　　Teppei　Sugaya，　Tadashi　Igaas㎞，　R血iya　Shinohe，　Shinli　Ish血1㎝，　J㎝go　F㎜ya，　Kehc㎞Ig謎ashi．
第21回日本冠疾患学会学術集会（2007年12月＝京都市）
　「Unprotected　LMCA　bifurcation　Lesion」
　　石丸　伸司、田所　心仁、管家　鉄平、五十嵐　正、四戸　力也、古谷　純吾、五十嵐慶一．
第21回日本冠疾患学会学術集会（2007年12月＝京都市）
　「PCI　for　unprotected　LMT　Complicated　by　CHF」
　　石丸　伸司、田所　心仁、管家　鉄平、五十嵐’正、四戸　力也、古谷　純吾、五十嵐慶一．
第98回日本循環器学会北海道地方会（2007年10月＝札幌市）
　「冠動脈バイパス術後左鎖骨下動脈狭窄に対しステント留置を施行した一例」
　　石丸　伸司、鈴木　香里、田所　心計、管楽　鉄平、五十嵐　正、四戸　力也、古谷　純吾、五十嵐慶一．
第25回日本心血管インターペンション学会地方会（2007年9月＝札幌市）
　「冠動脈バイパス術後左鎖骨下動脈狭窄に対しステント留置を施行した一例」
　　石丸　伸司、鈴木　香里、田所　心計、管楽　鉄平、五十嵐　正、四戸　力也、古谷　純吾、五十嵐慶一．
院内剖検報告会（2008年2月＝院内）
　「PCI後心破裂にて急死したAMIの一例」
　　石丸　伸司、五十嵐慶一．
学術論文
1）五十嵐慶一、四戸力也：GW選択、使用法：TOPIC　2007　Syllabus　208～2122007
2）五十嵐慶一、石丸伸司：anchor　balloon　tec㎞igue：PCIを究める177～1812008
一75一
呼吸器科
学術論文
Giant　cell　tumor　of　the　rib．
　Maki　K，　Hafada　T，　Aldyama　Y，　Ogasawara　H，　Kishi　F．
　　Intem　Med　2007；46：1！5！－1152．
腎動脈下感染性腹部大動脈瘤3症例
　會澤　佳昭、佐藤　隆博、原田　敏之、大平　浩司、吉村　治彦、鈴木　章彦、松崎　賢司、国原　孝、
　椎谷　紀彦．
　　岩見沢市立総合病院医誌　2007；3321－25．
ロ頭発表（学会）
第94回日本呼吸器学会北海道地方会（2007年9月＝札幌市）
　高齢発症のChurg－Strauss症候群の1例
　　吉川　裕介、原田　敏之、小倉　粋、秋山也寸史、小笠原英紀、岸　不蓋彌．
第33回日本肺癌学会北海道支部会（2007年10月6日＝札幌市）
　肺多型癌の臨床的検討
　　伊藤健一郎、山崎　浩一、原田　真雄、石田　卓、藤田　結花、原田　敏之、横内　浩、本村　文宏、
　　大泉　聡史、磯部　宏、西村　正治．
第48回日本肺癌学会総会（2007年11月8目＝名古屋市）
　肺多型癌の臨床的検討
　　伊藤健一郎、山崎　浩一、原田　真雄、石田　卓、藤田　結花、原田　敏之、横内　浩、本村　文宏、
　　大泉　聡史、磯部　宏、西村　正治．
第95回日本呼吸器学会北海道地方会（2008年2月23日＝札幌市）
　ミニシンポジウム．呼吸器疾患ガイドラインを臨床医はどう使うべきか？2．成人市中肺炎ガイドライン，
　　秋山也寸劇．
ロ頭発表（研究会）
北海道TDM研究会第28回例会（2007年6月＝札幌市）
　特別講演　呼吸器科領域のnew　generation　drugs一基礎と臨床一
　　秋山也寸史．
第16回札幌南部呼吸器懇話会（2007年6月＝札幌市）
一76一
　縦隔疾患の画像診断～胸部平面写真からどこまで分かるか～
　　原田　敏之．
第18回札幌南部呼吸器懇話会（2008年2月＝札幌市）
　間質性肺炎を合併した顕微鏡的多発血管炎の1剖検例
　　秋山也寸史．
ロ頭発表（講演会）
ブリストル・マイヤーズ社内勉強会（2007年4月＝札幌市）
　タバコの害について
　　原田　敏之．
ヤンセンファーマ社内勉強会（2007年11月＝札幌市）
　肺癌について
　　原田　敏之．
平成19年度第1回医療安全管理対策職員研修会（2007年11月＝札幌市）
　非侵襲的陽圧換気療法（N［ppv）の基礎と実際一BiPAPを例として一
　　秋山也寸史．
北海道医師会認定生涯教育講座（2008年3月＝札幌市）
　空洞内ではなく、肺実質内にアスペルギローマを合併した1例
　　秋山也寸史、服部　淳夫。
源頭発表（その他）
北海道社会保険病院臨床・病理検討会（2007年5月＝札幌市）
　喀血後、急性呼吸不全で死亡した1例
　　眞木賀奈子．
北海道社会保険病院内科合同カンファレンス（2007年6月＝札幌市）
　BOOPICOPについて
　　小倉　粋．
北海道社会保険病院臨床・病理検討会（2007年6月＝札幌市）
　BOOPICOPが臨床的に疑われ、プレドニン治療を開始して1週間目で突然死した75歳男性症例
　　秋山也寸史．
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北海道社会保険病院臨床・病理検討会（2007年8月＝札幌市）
　肝細胞癌を合併し、肺炎および肺アスペルギルス症により死亡した1例
　　吉川　裕介．
北海道社会保険病院臨床・病理検討会（2008年1月＝札幌市）
　間質性肺炎を合併した顕微鏡的多発血管炎
　　秋山也寸史．
座 長
第29回日本呼吸器内視鏡学会北海道支部会（2007年10月＝札幌市）
　一般演題座長
　　原田　敏之．
北海道医師会認定生涯教育講座（2008年3月＝札幌市）
　一般演題および特別講演座長
　　岸　不蓋彌．
消化器科センター
出版物
多血性アルコール性過形成結節
　メディカルレビュー　The　Best　Image　2006特集号；31（1）　67，2007
　　古家　乾．
病院図書室利用向上における電子化の役割
　北海道病院ライブラリー研究会ニュースレター；23（1）　10－15，2008
　　古家　乾．
学会発表
全国学会
第43回日本肝癌研究会（2007年6月＝東京都）
　肝移植断念後，肝癌合併肝不全に対し，脾摘術と腫瘍焼灼術を施行した1例
　　北海道社会保険病院　消化器病センター　　葛西　健二、坂東　英明、馬場　英、定岡　邦昌、古家　乾．
　　北海道大学附属病院　第1外科　　　　　　中西　一彰、神山俊哉．
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JDDW　2007第15回日本消化器関連学会週間（2007年10月＝神戸市）
　マイクロコイルを用いた脾動脈塞栓術（PSE）の検討
　　北海道社会保険病院　消化器病センター　　坂東　英明、古家　乾、馬場　英、葛西　健二、定岡　邦昌．
JDDW　2007第15回日本消化器関連学会週間（2007年10月＝神戸市）
　Fibroscanによる肝弾性度とNAFLD症例における病理学的パラメータとの比較検討
　　北海道社会保険病院　消化器センター　馬場　英、古家　乾、坂東　英明、葛西　健二、定岡　邦昌．
　　　　　　同　　　　　病理部　　　　　服部　淳夫．
JDDW　2007第15回日本消化器関連学会週間（2007年10月＝神戸市）
　当科におけるIFNα一2b／RBV併用療法とPEG－IFNα一2b／RBV療法の比較（第2報）
　　北海道社会保険病院　消化器センター
　　　古家　乾、坂東　英明、馬場　英、定岡　邦昌、葛西　健二．
　　　　　　同　　　　　病理部　　服部　淳夫．
第4回日本消化管学会総会（2008年2月＝大阪市）
　胃痩ボタンへ交換後急速に増量した腹水のために挿入部潰瘍を生じた癌性腹膜炎の一例
　　定岡　邦昌、馬場　英、古家　乾、坂東　英明、葛西　健二．
第23回日本静脈経腸栄養学会（2008年2月＝京都市）
　当院における胃痩造設患者の現況
　　定岡　邦昌、古家　乾、坂東　英明、馬場　英、葛西　健二．
地方会
第100回日本消化器病学会北海道支部例会（2007年5月＝札幌市）
　ダブルバルーン小腸内視鏡で発見された転移性小腸腫瘍の一例
　　北海道社会保険病院　消化器病センター　　坂東　英明、古家　乾、馬場　英、葛西　健二、定岡　邦昌、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相木　総良、数井　啓蔵、谷　安弘．
　　　　　　同　　　　　病理部　　　　　　　服部　淳夫．
第100回日本消化器病学会　北海道支部例会（2007年5月＝札幌市）
　腹水、イレウスにて発症した胃癌に対しドセタキセル、TS－1による化学療法が著効した1例
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　馬場　英、古家　乾、木村　孔一、坂東　英明、葛西　健二、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌．
　　　　　　同　　　　　病理部　　　　　　服部　淳夫．
第100回日本消化器病学会北海道支部例会（2007年5月目札幌市）
　特発性上腸間膜・門脈血栓症の2例
　　北海道社会保険病院　消化器病センター　　谷口菜津子、古家　乾、坂東　英明、馬場　英、葛西　健二、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌、相木　総良、数井　啓蔵、谷　安弘
　　　　　　同　　　　　病理　　　　　　　　服部　淳夫．
一79一
第100回日本消化器病学会北海道地方会　（2007年5月；札幌市）
　大動脈グラフト置換術後に生じた二次性大動脈十二指腸痩の1例
　　北海道社会保険病院　消化器病センター　　葛西　健二、坂東　英明、馬場　英、定岡 邦昌、古家　乾．
第100回日本消化器病学会北海道地方会（2007年5月＝札幌市）
　食道癌肉腫の1例
　　北海道社会保険病院　消化器病センター　　定岡　邦昌、古家　乾、坂東　英明、馬場　英、葛西　健二、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷安弘、相木総良、数井啓蔵．
　　　　　　同　　　　　病理部　　　　　　　服部　淳夫．
第94回日本消化器内視鏡学会会北海道支部例会（2007年5月＝札幌市）
　新たなディリパリーシステムによるENBDカテーテルの試作
　　北海道社会保険病院　消化器病センター　　古家　乾、坂東　英明、馬場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌．
　　株式会社カテックス　　　　　　　　　　　岡田　太郎．
英、谷口菜津子、葛西　健二、
研究会
第16回りバーサイド消化器懇話会（2007年7月＝札幌市）
　食道癌肉腫の一例
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　定岡　邦昌、数井　啓蔵．
　　　　　　同　　　　　病理　　　　　　　服部　淳夫．
第16回りバーサイド消化器懇話会（2007年7月＝札幌市）
　術前化学療法後に切除しえた進行胃癌の1例
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　葛西　健二、谷　安弘．
　　　　　　同　　　　　病理　　　　　　　服部　淳夫．
第16回りバーサイド消化器懇話会（2007年7月＝札幌市）
　S状結腸捻転の1例
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　馬場　英、谷　安弘．
　　　　　　同　　　　　病理　　　　　　　服部　淳夫．
第16回りバーサイド消化器懇話会（2007年7月＝札幌市）
　腹腔動脈解離の1例
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　片山　洋一．
第16回りバーサイド消化器懇話会（2007年7月＝札幌市）
　腫大胆嚢を契機に発見された胆管癌の！例
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　坂東　英明、数井　啓蔵．
　　　　　　同　　　　　病理　　　　　　　服部　淳夫．
一80一
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第16回りバーサイド消化器懇話会（2007年7月＝札幌市）
分枝型膵管内乳頭粘液性性腺癌の1例
　北海道社会保険病院　消化器センター
　　　　　同　　　　　病理
馬場　英、古家　乾、相木　総良．
服部　淳夫．
第16回りバーサイド消化器懇話会（2007年7月＝札幌市）
　当センターにおける胆道癌に対するステント治療の現況
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　古家　乾．
第8回札幌臨床消化器懇話会（2007年7月＝札幌市）
　著明な肝転移に対してTACEが奏功した食道癌の2例
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　木村　孔一、片山
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌、古家
洋一、葛西　健二、坂東　英明、馬場　英、
乾．
第34回新札幌糖尿病勉強会（2007年7月＝札幌市）
　糖尿病と脂肪性肝障害　～FibroScanの有用性～
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　古家　乾．
レジデントのための札幌PENセミナー（2007年7月＝札幌市）
経腸栄養法
　　　北海道社会保険病院　消化器センター　　古家　乾．
札幌市医師会豊平・清田支部「第25回症例検討会」（2007年9月＝札幌市）
　閉塞性黄疸で発症した高齢者自己免疫性膵炎の1例
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　吉川　裕介、古家　乾、坂東　英明、馬場　英、葛西　健二、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定岡　邦昌．
北海道病院ライブラリー研究会第42回研修会（2007年10月＝札幌市）
　病院図書室利用向上における電子化の役割
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　古家　乾．
第ユ7回りバーサイド消化器懇話会（2007年11月＝札幌市）
　総胆管閉塞を来した胆嚢管嵌頓結石の1例
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　坂東　英明、相木　総良．
　　　　　　同　　　　　病理　　　　　　　服部　淳夫．
第17回りバーサイド消化器懇話会（2007年11月二札幌市）
　肝癌局所治療再発例に対するCO2US下RFAを行った1例
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　馬場　英．
第17回りバーサイド消化器懇話会（2007年11月＝札幌市）
　内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）で治療した早期胃癌の1例
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北海道社会保険病院　消化器センター　　定岡　邦昌．
　　　　同　　　　　病理　　　　　　　服部　淳夫．
第17回りバーサイド消化器懇話会（2007年11．月＝札幌市）
　多1血性膵腫瘍の1例
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　葛西　健二、谷　安弘．
　　　　　　同　　　　　病理　　　　　　　服部　淳夫．
第17回目バーサイド消化器懇話会（2007年11月＝札幌市）
　PEGの造設と管理
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　定岡　邦昌．
第7回北海道腹部造影エコー・ドブラ診断研究会（2007年11月＝札幌市）
　肝多血性小結節性病変のソナゾイド造影エコー所見
　～Hybrid　Contrast　Imagingの使用経験～
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　古家　乾、坂東　英明、馬場　英、葛西　健二、定岡　邦昌．
　　北海道社会保険病院　検査科　　　　　野田　靖子．
第18回りバーサイド消化器懇話会（2008年3月＝札幌市）
　ダブルバルーン内視鏡が有効であった小腸出血の2例
　　北海道社会保険病院　消化器センター　定岡　邦昌．
　　　　　　同　　　　　病理　　　　　　服部　淳夫．
第18回りバーサイド消化器懇話会（2008年3月＝札幌市）
　術後再建腸管症例に対する経乳頭的アプローチ　一胆道砕石とステント留置術への応用一
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　葛西　健二．
第18回りバーサイド消化器懇話会（2008年3月＝札幌市）
　当センターにおけるC型慢性肝炎の治療成績
　　北海道社会保険病院　消化器センター　　古家　乾．
院内研修会
第18回消化器臨床病理カンファンレンス（2007年5月）
　司会　病理　服部淳夫
　　演題1：粘液産生性膵癌
　　　消化器センター　　馬場　英、他．
演題2：胆嚢癌
　消化器センター　　坂東　英明、他．
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　　演題3：食道癌肉腫
　　　消化器センター　　定岡　邦昌、他．
　　演題4：消化管重複症（疑い）
　　　消化器センター　　木村　孔一、他．
第19回消化器臨床病理カンファンレンス（2007年10月）
　司会　消化器センター　　古家　乾．
　　演題1：硬化型肝癌（馬場）
　　　消化器センター　　馬場　英、他．
　　演題2：腸閉塞
　　　消化器センター　　定岡　邦昌、他．
　　演題3：膵内分泌腫瘍
　　　消化器センター　　葛西　健二、他．
　　演題4：胆道腫瘍が疑われた胆のう管嵌頓結石
　　　消化器センター　　坂東　英明、他．
第20回消化器臨床病理カンファンレンス（2008年2月）
　司会　消化器センター　数井　啓蔵．
　　演題1：ダブルバルーン小腸内視鏡で発見されたMeckel憩室
　　　消化器センター　　定岡　邦昌、他．
　　演題2：大腸悪性リンパ腫
　　　消化器センター　　馬場　英、他．
　　演題3：膵頭部腫瘍
　　　消化器センター　　田端　秀敏、他．
　　演題4：閉塞性黄疽を契機に発見された胆嚢病変
　　　消化器センター　　葛西　健二、他．
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業　　績
腎臓内科
社内講演
キリン社内講演講師（2007年5月＝札幌市）
　『日常診療の中の腎疾患～慢性腎臓病について～』
　　北海道社会保険病院腎臓内科　　佐藤　恵．
講 演
北海道臨床検査技師会主催血液浄化セミナー（2007年8月二札幌市）
　『透析管理のために必要な臨床検査』
　　北海道社会保険病院腎臓内科　　佐藤　恵．
研究会発表
第56回三笠合同透析研究会、臨床検討会（2007年11月＝岩見沢市）
　『当院での虚血性心疾患スクリーニング』
　　北海道社会保険病院腎臓内科　　佐藤　恵．
外 科
学会発表
第87回北海道外科学会（2007年9月＝札幌市）
　「十二指腸乳頭部原発小細胞の1切除例」
　　北海道社会保険病院外科　　相木　総良、谷　安弘、数井　啓蔵．
　　　　　　同　　　　病理　　服部　淳夫．
第88回北海道外科学会（20Q8年2月＝札幌市）
　「術前診断に苦慮：した非機能性膵内分泌癌の一例」
　　北海道社会保険病院外科　　谷　安弘、数井　啓蔵、相木　総良、藤好
　　　　　　同　　　　病理　　服部　淳夫．
真人、大畑多嘉宣、吉川　裕介．
第88回北海道外科学会（2008年2月＝札幌市）
　「ダブルバルーン小腸内視鏡が有用であったメッケル憩室の1例」
　　北海道社会保険病院外科　藤好　真人、数井　啓蔵、相木　総良、谷 安弘、大畑多嘉宣、吉川　裕介．
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第88回北海道外科学会（2008年2月＝札幌市）
　「食道癌肉腫の1切除例」
　　北海道社会保険病院外科　　大畑多嘉宣、藤好　真人、谷　安弘、相木
　　　　　　同　　　　病理　　服部　淳夫．
総良、数井　啓蔵．
第88回北海道外科学会（2008年2月＝札幌市）
　「肺カルチノイドの1例」
　　北海道社会保険病院外科　　吉川　裕介、大畑多嘉宣、藤好　真人、谷　安弘、相木
　　　　　　同　　　　病理　　服部　淳夫．
総良、数井　啓蔵．
研究会
第16回りバーサイド消化器懇話会（2007年7月＝札幌市）
　「3年以上生存した胆道癌手術症例の検討」
　　北海道社会保険病院外科　　谷　安弘．
第17回りバーサイド消化器懇話会（2007年！1月＝札幌市）
　「急性虫垂炎の画像診断と手術所見」
　　北海道社会保険病院外科　　谷　安弘．
泌尿器科
論 文
Satoshi　Takahashi，Koh　Takeyalna，Yasuharu　Kunishima，Kohei　Hashimoto，Shintaro
Miyamoto，Kohji　Ich血判a，Yoshio　Taka卑，Toshi団d　Tanaka，Takaoki　Hirose，Ken－ic㎞Sunaoshi，F㎜iyasu　Takei，Noriomi
Miyao，Yuichiro　Kurimura，Seiji　Takagi，Taiji　Tsukamoto，　C肛rent　suエvey　of　urinary　tuberculosis　in　Hokkaido，　Japan．　J
Infect　Chemother．（2007）13：105－108．
学会発表
第371回北海道地方会（2007年6月目札幌市）
　経皮的畢生国後の腎動静脈痩の1例
　　砂押　研一、広瀬　崇興、葛西　健二．
第373回北海道地方会（2008年1月＝札幌市）
　Continent　reserv破自然破裂の1例
　　砂押　研一、広瀬　崇興．
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第26回札幌市豊平区・清田区支部合同症例検討会（2008年3月＝札幌市）
　当科における経皮的腎針生検の臨床検討
　　砂押　研一、広瀬　一興．
第20回学術大会（2007年12月＝東京都）
　シンポジウム1、性感染症診断・治療ガイドライン策定のためのコンセンサス・ミーティング、4）尖圭コ
　ンジローマ。日本性感染症学会
　　広瀬　崇興．
ユリーフ発売1周年記念学術講演会（2007年5月＝札幌市）
　「講演1」前立腺肥大症に伴う下部尿路症状に対するシロドシンの臨床的検討
　　恵み野病院　井内　裕満．
　「講演H」当院におけるシロドシンの使用経験
　　北海道泌尿器科記念病院　　飴田　要．
　　　　　　　　　　座長　　広瀬　崇興．
第9回北海道臨床微生物研究会講i演会（2007年11月＝札幌市）
　特別講演　「耐性菌対策　VRE，　ESBL産生菌などを中心に」
　　産業医科大学泌尿器科教授　　松本　哲朗．
　　　　　　　　　　　　座長　　広瀬　崇興．
第45回日本社会保険医学会総会（2007年11月＝東京都）
　病院運営（P－1）
　　座長　広瀬　崇興．
日本性感染症学会　第20回学術大会（2007年12月＝東京都）
　「性感染症・疫学」
　座長　広瀬　崇興．
麻酔科
学会発表
第4ユ回日本ペインクリニック学会（2007年7月＝横浜市）
　電撃傷後に残存した上肢痛の治療経験
　　北海道社会保険病院　　笠井　裕子、神田　知枝．
第55回北海道麻酔科学会（2007年9月二札幌市）
　謡曲後の膝の位置感覚を決定する因子
　　北海道社会保険病院　　笠井　裕子、神田　知枝．
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業　　績
第55回北海道麻酔科学会（2007年9月＝札幌市）
　WAGR症候群の麻酔経験
　　北海道社会保険病院　　神田　知枝、笠井　裕子．
第55回北海道麻酔科学会（2007年9月＝札幌市）
　腹部緊急手術をきっかけに診断されたCushing症候群
　　北海道社会保険病院　　神田　知枝、笠井　裕子．
科
「化学療法剤の眼合併症について」（97～98、2007）
札医通信
Nα484号
　藤尾　直樹．
病理科
地方会その他
第18回消化器臨床病理カンファレンス（消化器科、外科、病理科合同主催）（2007年5月＝札幌市）
　1．粘液産生性膵癌
　2．胆嚢癌
　3．食道癌肉腫
　4．消化管重複症（疑い）
第16回りバーサイド消化器懇話会（2007年7月＝札幌市）
　1．興味ある6症例の提示　　病理　　服部　淳夫
　2．3年以上生存した胆道癌手術症例の検討
　3．当センターにおける胆道癌に対するステント治療の現況
第ユ9回消化器臨床病理カンファレンス（消化器科、外科、病理科合同主催）　（2007年10月＝札幌市）
　1．硬化型肝癌
　2．腸閉塞
　3．膵内分泌腫瘍
　4．胆道腫瘍が疑われた胆嚢管嵌頓結石
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第！7回りバーサイド消化器懇話会（2007年！1月＝札幌市＞
　1．総胆管閉塞を来した胆嚢管嵌頓結石の1例　　病理　　服部　淳夫
　2．肝癌局所治療再発例に対するCO　2　US下RFA治療を行った1例
　3．ESDにて切除した早期胃癌の1例　　病理　　服部　淳夫
　4．多血性膵腫瘍の1例　　病理　服部　淳夫
第！9回消化器臨床病理カンファレンス（消化器科、外科、病理科合同主催）　（2007年2月＝札幌市）
　1．ダブルバルーン小腸内視鏡で発見されたMeckel憩室
　2．大腸悪性リンパ腫
　3．膵頭部腫瘍
　4．閉塞性黄疸を契機に発見された胆嚢病変
第18回りバーサイド消化器懇話会（2008年3月＝札幌市）
　1．ダブルバルーン内視鏡が有効であった小腸出血の2例　　病理　服部　淳夫．
　2．術後再建腸管症例に対する経乳頭的アプローチ．一胆道砕石とステント留置術への応用一
看護局
全国学会発表
第16回日本心血管インターペンション学会（2007年6月＝郡山市）
　内服管理選択MAP導入による誤薬防止への効果
　　北海道社会保険病院　心臓血管センター
　　　扇谷アサ子、今野満寿子、長谷川千鶴、本間しのぶ．
第45回日本社会保険医学会総会（2007年11月＝東京都）
　「初診患者に対する受診案内方法の検討」一案内リーフレットを作成して一
　　北海道社会保険病院・外来　　大平　孝枝、相良　一枝、鶴田　美紀、北川
　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　千春、三品　則子、富田　倫代、杉目
正子、早瀬　美香
健司、熊谷　　修．
第45回日本社会保険医学会総会（2007年11月＝東京都）
　「嚥下障害のある入所者へのアプローチ」
　　北海道社会保険介護老人保健施設サンビュー中の島
　　　　　　　　　　　　　　　　山田かおり、細井　久美、濱　ゆかり、堀内　映里、吉村　知恵子、
　　　　　　　　　　　　　　　　小林　裕子、山本　京子．
第45回日本社会保険医学会総会（2007年11月＝東京都）
　「終末期にある患者と家族の退院に向けての支援」
　　北海道社会保険病院・5階北病棟　　斉藤　有紀、高橋 美雪、椎名由美子、堀　由美、松山　美佳．
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第45回日本社会保険医学会総会（2007年11月＝東京都）
　「退院調整に有効なスクリーニングシートの作成」一看護師のアンケート調査から一
　　北海道社会保険病院・5階北病棟　　椎名由美子、高橋　美雪、井上祐美子、永井　裕佳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　有紀、成澤　美佳、大槻　路代、堀　　由美．
第45回日本社会保険医学会総会（2007年11月＝東京都）
　「入院患者への服薬指導の充実を試みて」
　　北海道社会保険病院・5階南病棟　　上村　美保、金木 敦子、次重亜有美、佐藤　貴子．
第45回日本社会保険医学会総会（2007年11月＝東京都）
　「内服自己管理選択MAP導入後の看護師への意識調査」
　　北海道社会保険病院・心臓血管センター　　秋山　幸子、宮原あすか、本間しのぶ．
第45回日本社会保険医学会総会（2007年11月＝東京都）
　「看護師に対する効果的な糖尿病教育方法の検討」
　　北海道社会保険病院・7階病棟　　笹本　陽子、金子　祐子、鈴木　理恵、渋谷　友子、神崎　博子
　　　　　　　　　　　　　　　　　山本　京子、堀　美里．
第45回日本社会保険医学会総会（2007年11月＝東京都）
　「手袋装着率上昇にむけた取り組み」
　　北海道社会保険病院・4階病棟　　高橋　泉、鷲津 聖子、笹尾あゆみ．
第45回日本社会保険医学会総会（2007年11，月＝東京都）
　「ガーゼカウント方法についての検討」一アクシデントおよびインシデント報告から現状と原因を探る一
　　北海道社会保険病院・手術室　　鈴木　育代、滝吉　知晃、熊坂　るみ、高崎　美佳
　　　　　　　　　　　　　　　　青柳　三世、木村　千春．
第45回日本社会保険医学会総会（2007年11月＝東京都）
　「笑顔の導入と「ありがとう」を言葉にすることで人間関係が向上するかの検討」
　　北海道社会保険病院・6階北病棟　　奥山　麻也、降矢奈保子、吉田　絵美、菅原かなえ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　沓澤佳代子、金谷　春美．
第45回日本社会保険医学会総会（2007年11月＝東京都）
　「病院訪問看護による重症心身障害児の生活の質の向上」
　　北海道社会保険病院・地域医療連携室　　斉藤　広美、松山 美佳、川添恵理子．
第12回日本糖尿病　教育・看護学術集会（2007年9月＝千葉市）
　「看護師及びコ・メディカルの糖尿病知識に関する現状と課題」
　　北海道社会保険病院・7F病棟　　堀　美里、笹本　陽子、金子　祐子、渋谷 友子、神崎　博子．
COMPLEX　CATHETER　THERAPEUTICS　2008（2008年1月～2月＝神戸市）
　コメディカル　ポスターセッション座長　庄司　早苗．
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　地方学会発表
2007年度北海道看護協会　札幌第3支部看護研究発表会（2007年7月＝札幌市）
「手袋装着率上昇にむけた取り組み」
　北海道社会保険病院・4階病棟 田中美佳子．
SAPPORO　LIVE　DEMONSTORATION　COUSE　2007（2007年8月＝札幌市）
　コメディカルセッション　コメンテーター　庄司　早苗．
　シンポジスト　緊急カテーテル時の看護師の役割　合田　有里．
第28回札幌市病院学会（2008年2月；札幌市）
　「外来糖尿病患者チェックシートの評価」
　　北海道社会保険病院・外来　　渡邊　明恵、藤島　可苗、貞永 美里、沓澤香代子、沖野　光代．
第28回札幌市病院学会（2008年2月＝札幌市）
　「入院患者への服薬指導の充実を試みて」
　　北海道社会保険病院・5階南病棟　　竹内 千春、上村　美保、金木　敦子、次重亜有美、佐藤　貴子．
第28回札幌市病院学会（2008年2月＝札幌市）
　「低出生体重児における保育器内でのタッチケアの効果」
　　北海道社会保険病院・4階病棟NICU　　山辺田美紀、佐藤摩奈美、池田知嘉子、　i封馬　知美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笹尾あゆみ．
第28回札幌市病院学会（2008年2月＝札幌市）
　「ガーゼカウント方法についての検討」
　　～アクシデント及びインシデント報告から現状と原因を探る～
　　北海道社会保険病院・手術室　　鈴木　育代、滝吉　知晃、吉田
　　　　　　　　　　　　　　　　木村　千春．
るみ、高崎　美佳、青柳　友世
第28回札幌市病院学会（2008年2月＝札幌市）
　「転倒防止に向けた視覚に訴えるオリエンテーションの効果」
　　北海道社会保険病院・4階小児科病棟　　福地　泉美、鳥潟　裕美、渡辺　舞、小山　香織．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笹尾あゆみ．
第28回札幌市病院学会（2008年2月＝札幌市）
　「消化器センターにおける看護師の役割」
　　北海道社会保険病院・消化器センター 入江　美枝、武田麻衣子、竹内ひろみ、村松　美月．
成澤　美佳、堀　由美．
第28回札幌市病院学会（2008年2月＝札幌市）
　「末期癌患者のモニター装着に関する意識調査」
　　北海道社会保険病院・7階病棟　　宗山　薫、土屋 沙紀、小野加奈絵、桃野　綾子．
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第28回札幌市病院学会（2008年2月＝札幌市）
　「喉骨動脈穿刺法による心臓カテーテル検査後の止血状況の比較検討」
　　～簡易シーネによる固定を試みて～
　　北海道社会保険病院・看護部・6階南病棟　　鈴木　弥生．
座 長
第28回札幌市病院学会（2008年2月＝札幌市）
　　看護部門（1）　植村　悦子．
　　看護部門（4）　佐藤　貴子．
放射線部
原著論文
・IVRに従事する看護師の被ばく形態の把握と管理手法の検討
　森　　泰成、藤井　友則　　日本放射線技術学会雑誌　63④　401－4n、2007　Apr
・個人線量計の特性をふまえたIVR従事者の被ばく線量評価
　森　　泰成　　日本放射線技術学会雑誌　63（8）852－861、2007Aug
　秋元　　聰　　北海道放射線技術雑誌第67号
「シンポジウム『虚血性心疾患における各モダリティの現状と限界』虚血性心疾患におけるMRIの臨床応用」
報告（発表後抄録）
・IVRに従事する看護師が受ける散乱線被ばくについて
　森　　泰成、藤井　友則　　放射線防護分科会会誌　24　62、2007Apr
・各種線量計の違いがIVR従事者の被ばく線量評価に与える影響について
　森　　泰成　　放射線防護分科会会誌　24　61、2007Apr
研究発表
・日本放射線技術学会　第63回北海道部会秋季大会（2007年11月＝旭川市）
線量測定サービスで提供される線質情報の統計的な解析　　森　泰成．
地方三二表
日本放射線技術学会第63回北海道部会秋季大会（2007年11月＝旭川市）
　「FPD交換による透視画質変化の検討」　秋元　面
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座　　長
・日本放射線技術学会　第63回　北海道部会秋季大会（2007年11月＝旭川市）
　画像解析　　森　泰成．
学会名　SNM（Society　of　Nuclear　Medicine）
開催地　Washington，　DC，　USA
開催日　J㎜e2－6，2007
　TITLE：Trial　manufacture　of　a　plunger－shield　for　a　disposal　plastic　syringe．
　AUTHORS：Shigeki　Murakami　1；Takashi　Emoto　1；H廿oshige　Moro　l；Maoki　Kubo　2；Katsuhisa　Fujita　3
　1Depaエtment　of　Radiological　Technology，　Hokkaido　Social　Insurance　Hospital，　Sapporo，　Japan．
　2Dep頒ment　of　Health　Sciences，　School　of　Medicine，　Hokkaido　University，　Sapporo，　Japan．
　3Department　of　Radiological　Technology，　Hokkaido　University　Hospita！，　Sapporo，　Japan．
第2回北海道心臓MRIセミナー（2007年6月＝札幌市）
　「灌流イメージング」　秋元　聰
薬剤部
学会発表
第54回北海道i薬学大会（平成19年5月＝札幌市）
　「後発医薬品採用基準の作成と使用促進への取り組み」
　　横山　敏紀、河原　申弥、佐々木　淳、富樫　廣子、渡辺　博文．
　　　北海道社会保険病院薬剤部北海道医療大学薬学部
第15回クリ紬縞ルファーマシーシンポジウムイン山形／医療薬学フォーラム2007（平成19年7月＝LLI形市）
　「北海道社会保険病院における後発医薬品導入への取り組み」
　　横山　敏紀、河原　申弥、竹原　一貴、佐藤　睦之、羽田　好範、佐々木　淳、渡辺　博文．
　　　北海道社会保険病院薬剤部　北海道医療大学薬学部ワタキュー薬局中の島店
　　　日本調剤中の島薬局
第15回クリニカルファーマシーシンポジウムイン山形／医療薬学フォーラム2007（平成19年7月＝山形市）
　「後発医薬品評価チェックシート作成の試みとその評価」
　　河原　申弥、横山　敏紀、羽田　好範、佐々木　淳、富樫　廣子、渡辺　博文．
　　　北海道医療大学　薬学部　　北海道社会保険病院　薬剤部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一92一
第45回日本社会保険医学会総会（平成ユ9年11月＝東京都）
　「当院における介護老人保健施設の調剤オンライン化への取り組み」
　　相馬　貴史、相楽　賢一、羽田　好範、佐々木　淳、渡辺　博文．
　　　北海道社会保険病院　薬剤部
第28回札幌市病院学会（平成20年2月＝札幌市）
　「併設施設の調剤オンライン化の取り組み」
　　相馬　貴史、相楽　賢一、羽田　好範、佐々木　淳、渡辺　博文．
　　　北海道社会保険病院　薬剤部
第1回日本経腸静脈栄養学会北海道支部例会（平成20年3月＝札幌市）
　院内LANを活用したNST活動支援データベース構築の取り組み
　　横山　敏紀、松本　英伸、坂東　英明、越後　弘子、古家　乾．
　　　北海道社会保険病院　薬剤部　検査部　消化器センター　栄養管理室
第52回　社会保険病院薬剤師会学術大会（平成20年3月＝川崎市）
　指定抗菌薬届出制導入による抗菌薬使用量の変化とその影響
　　佐藤　裕美、佐々木　淳、羽田　好範、紙谷　宜行、渡辺博文．
　　　北海道社会保険病院薬剤部　検査部
論文・執筆
「後発医薬品評価チェックシート作成の試みとその評価」
　横山　敏紀、河原　申弥、羽田　好範、佐々木　淳、富樫　廣子、渡辺　博文．
　　北海道社会保険病院　薬剤部　　北海道医療大学　薬学部
　　北海道病院薬剤師会誌、vol．73　pp37－40（2007）
「2．各論V．抗生物質製剤アミノグリコシド系抗生物質」
　横山　敏紀．
　　北海道社会保険病院薬剤部
　　TDM実践ハンドブック（初版）北海道TDM研究会編（2007）株式会社薬事新報社　東京
「北海道社会保険病院における院内製剤適正使用への取り組み」
　横山　敏紀、渡辺　博：文．
　　北海道社会保険病院　薬剤部
　　PHARM　TECH　JAPAN新世紀の病院製剤vol．24　No．4（2008）p159－162
　　株式会社じほう　東京
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検査部
学会発表
第45回日本社会保険医学会総会（2007年11月＝東京都）
　抗酸菌培養検体の前処理方法の検討
　　北海道社会保険病院　検査部　紙谷　宜行、松本　英伸、中田　隆三．
第1回日本経腸静脈栄養学会北海道支部例会（2008年3月＝札幌市）
　院内LANを活用したNST活動支援データベース構築の取り組み
　　北海道社会保険病院　薬剤部・検査部・消化器病センター・栄養管理室
　　　　　　　　　　　　横山　敏紀、松本　英伸、坂東　英明、越後　弘子、古家　乾．
講 演
「職業人による講演会」札幌市立西岡北中学校（2008年2月）
　講師　北海道社会保険病院　検査部　印藤　智一．
投 稿
「麻疹ウイルス感染によるToll－hke　receptor情報伝達系の抑制とその意義」
　　横田　伸一、岡林　環樹、印藤　智一、横沢　紀子、藤井　暢弘．
札幌医科大学医学部微生物学講座
　　エンドトキシン研究10一回忌と臨床の最新知見（2007年10月31日）
その他
認定臨床微生物検査技師　松本　英伸（2008年1月1日認定）
学位（医学博士）取得　　（札幌医科大学第2443号　2007年6月22日）
　「麻疹ウイルス持続感染単球系細胞におけるNF一κBおよびAP－1活性化の抑制について」
　　札幌医科大学微生物学講座（北海道社会保険病院）　　印藤　智一．
ME部
発 表
第16回日本心血管インターペンション学会学術集会（平成19年6月＝郡山市）
　「IABPにおけるバルーン径の違いによるIABP効果の比較検討」
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北海道社会保険病院　ME部　　原田　祐輔、吉田　大地、山際　誠一、大沢　卓爾、平田　和也、
　　　　　　　　　　　　　　多羽田　雅樹、寺島　斉．
第55回日本心臓病学会学術集会（平成19年9月＝浦安市）
　rPCIにおける当院のIVUSサポートの実際」
　　北海道社会保険病院　ME部　　平田　和也、吉田　大地、山際　誠一、大沢　卓爾、原田　祐輔、
　　　　　　　　　　　　　　　　多羽田　雅樹、寺島　斉．
第！8回北海道臨床工学会（平成19年12月＝札幌市）
　rPCIにおける当院のIVUSサポートの実際」
　　北海道社会保険病院　ME部　　山際　誠一、吉田　大地、大沢　卓爾、原田　祐輔、平田　和也、
　　　　　　　　　　　　　　　　多羽田　雅樹、寺島　斉．
講　　演
The　Angioplasty　S㎜mit　2007－TCT　Asia　Pacific（平成19年4月＝韓国ソウル市）
　The　10th　Annual　Conference　for　Cardiovascular　Nurse＆Technologist　program
　　Invited　Lectures「LMT　Osti㎜Lesion　with　LAD　CTO　Lesion」
　　　北海道社会保険病院ME部　　平田　和也．
第16回日本心一血管インターペンション学会学術集会（平成19年6月＝郡山市）
　コメディカルファイアサイドセッション
　　「虚血性心疾患について」
　　北海道社会保険病院　ME部　　平田　和也．
Complex　Catheter　Therapeutics（CCT）2008（平成19年1月二神戸市）
コメディカルセッション
　「PCIのディバイスを理解しよう
　　北海道社会保険病院　ME部
ガイドカテーテル」
平田　和也．
座　　長
第16回日本心血管インターペンション学会学術集会　（平成19年6月＝郡山市）
　コメディカル教育セミナー
　　「補助循環の基礎」
　　　コメディカルライブデモンストレーション
　　　　北海道社会保険病院　ME部　　平田　和也．
Sapporo　Live　DemonstraHon　Course　2007　（平成19年8月～9月＝札幌市）
コメディカル教育セミナー2
　「PCIに必要な基礎知識2」
　　北海道社会保険病院　ME部 平田　和也．
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Complex　Catheter　Therapeutics〔CCT）2008　（平成19年1月～2月＝神戸市）
　コメテイカル　セッション
　　「ペースメーカ植込み時の立ち会いからペースメーカクリニックの実際」
　　「コメディカルに必要な基礎知識1　基礎の再確認」
　　　北海道社会保険病院　ME部　　平田　和也
コメンテーター
Tokyo　Percutaneous　Cardiovascular　Intervention　Conference（TOPIC）2007（平成19年7月19～21日　東京都）
　コメディカルライブ
　　北海道社会保険病院　ME部　　平田　和也
パネリスト
電気メス安全セミナー　（平成19年9月＝札幌市）
　北海道社会保険病院　ME部　　寺島　斉
栄養管理部
学会発表
全国学会
第45回　社会保険医学会総会（2007年11月＝東京）
　栄養管理実施加算導入後の入院患者の栄養管理について
　　北海道社会保険病院　栄養管理室　　得能　理絵、越後　弘子、山田　朋枝．
　　　　　　同　　　　　呼吸器科　　小笠原英紀．
　　　　　　同　　　　　消化器科　　古家　乾．
　　北海道社会保険介護老人保健施設　相馬　愛子．
地方会
第28回札幌市病院学会（2008年2月＝札幌市）
　栄養管理実施加算に伴う経済効果
　　北海道社会保険病院　栄養管理室　越後　弘子、山田　朋枝、得能　理絵
　　　　　　同　　　　　呼吸器科　　小笠原英紀．
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第1回日本静脈経腸栄養学会北海道支部（2008年3月＝札幌市）
　NSTにおける適正な食事への取り組み
　　北海道社会保険病院　栄養管理室　山田　朋枝、越後　弘子、得能　理絵．
　　　　　　同　　　　　呼吸器科　　小笠原英紀．
　　　　　　同　　　　　消化外科　　古家　乾．
リハビリテーション部
講　　演
2007医療ルネサンス北海道（帯広）フォーラム（2007年11月＝帯広市）
　「高血圧の予防と治療」　シンポジスト
　　北海道社会保険病院　リハビリテーション部　　館　博明．
診療情報管理室
学会等発表
第33回日本診療録管理学会学術大会（2007年9月＝京都市）
　「入院診療録記載の監査の取り組み
　　一転科患者のインフォームド・コンセントに視点を当てた検討一」
　　　武田　光代、鳴海　清子．
第45回日本社会保険医学会（2007年11月＝東京都）
　「DPCベンチマークシステム（EVE）の活用を試みて」
　　杉目　健司、鳴海清子．
第9回フォーラム「医療の改善活動」全国大会in長野（2007年11月二長野市）
　「Dr．とPiつたり合わせてCostすっきり！！一DPC漏れ誤りゼロへの挑戦一」
　　DPCみなおし隊（武田光代）
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地域医療連携室
研究発表
第45回社会保険医学総会（2007年11月＝東京都）
　「病院訪問看護による重症心身障害児の生活の質の向上」
　　斉藤　広美、松山　美香、川添恵理子．
平成！9年度訪問看護実践発表会（2008年1月＝札幌市）
　「重症心身障害児の生活の質向上にむけた訪問看護の役割」
　　斉藤　広美、川添恵理子．
退院調整・在宅療養支援交流会（2007年9月＝北見市）
　「病院から地域への退院調整の実際」
　　北海道看護協会　講師　川添恵理子．
平成18年度退院調整看護師養成フォローアップ研修（2007年5月＝千葉県船橋市）
　社会保険看護研修センター　講師　　川添恵理子．
平成19年度退院調整看護i師養成研修会（2007年7月＝千葉県船橋市）
　社会保険看護研修センター　講師　　川添恵理子。
看護研究の取り組み（2007年8月＝札幌市）
　北海道看護協会　講師　　川添恵理子．
平成19年度退院調整看護師養成フォローアップ研修（2007年11月＝千葉県船橋市）
　社：会保険看護研修センター　講師　　川添恵理子．
在宅看護論演習（2007年12月＝札幌市）
　北海道大学医学部保健学科　講師　　川添恵理子．
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